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¿A que hace referencia “Deber Jurídico? 
 
Principalmente para lograr plantear y entender los diferentes enfoques que se le han 
dado a deber jurídico, es relevante definir primero que se entiende por deber lo cual hace 
referencia a que “es algo a lo que estamos obligados, ya sea porque lo impone una norma 
legal, moral, religiosa, o la costumbre. Si no cumplimos con nuestros deberes legales 
seremos sancionados coercitivamente con penas de multa o de prisión; si no cumplimos 
nuestros deberes morales, será nuestra conciencia, por medio del remordimiento la que se 
encargue de juzgarnos” (Concepto de deber - Definición en DeConceptos.com, s. f.); por lo 
tanto se puede considerar que el deber es la cara opuesta de los derechos aunque es 
importante reconocer que para recibir algunos derechos es importante cumplir con 
diferentes deberes; teniendo en cuenta esta información se intentara dar una pequeña 
definición a lo que es Deber Jurídico que en un sentido amplio lo podemos definir como la 
necesidad que tiene cualquier persona de asumir de manera voluntaria el cumplimiento de 
una norma jurídica respecto a su comportamiento a efectos de llevar una sana intuición o 
desarrollo dentro de esa comunidad o esa sociedad (La importancia del deber Jurídico - 
YouTube, s. f.), adicionalmente se considera el deber jurídico también como aquella 
conducta contraria al hecho ilícito o antijurídico, por ejemplo, si el hecho ilícito es el no 
pago o incumplimiento de una obligación, el deber jurídico comprende la conducta 
contraria, es decir el pago o cumplimiento de la obligación(1.2 Concepto del deber y el 
deber jurídico - YouTube, s. f.); teniendo en cuenta la información anterior es relevante dar 
a conocer todo aquello relacionado con los diferentes enfoques que se han dado al deber 
jurídico y todos los casos en los que este se ve reflejado por lo tanto se plantean los 
siguientes objetivos mediante los cuales se indicara detenidamente el desarrollo del trabajo. 
Objetivo general 
Analizar los diversos enfoques que se conocen de deber jurídico partiendo de la 
opinión de expertos que se han presentado a lo largo de los años hasta el día de hoy. 
Objetivos específicos 
 
 Definir el concepto de deber jurídico desde diferentes perspectivas. 
 
 Conocer el concepto que le dan algunos filósofos y expertos al deber 
jurídico. 
 Determinar cómo se ve reflejado el deber jurídico en la actualidad. 
 
Teniendo en cuenta las definiciones brindadas anteriormente y los objetivos que se 
llevaran a cabo es importante traer a colación diferentes definiciones que se han brindado a 
lo largo del tiempo acerca de lo que es el deber jurídico, por lo tanto es relevante reconocer 
que el deber jurídico no debe ser confundido con la conducta moral ni religiosa, debido a que 
éstos presuponen siempre la existencia de una norma jurídica (1.2 Concepto del deber y el 
deber jurídico - YouTube, s. f.) y esta se manifiesta en las siguientes direcciones: 
1. Debe cumplir el mandato concreto contenido en la norma. 
 
2. Debe no obstaculizar su cumplimiento. 
 
3. Debe de respetar las situaciones jurídicas creadas por o nacidas al 
amparo de la norma. 
4. Deberá de cooperar a la realización de la finalidad de la norma 
jurídica. 
Teniendo en cuenta que el deber jurídico no debe ser confundido con la conducta 
moral o religiosa como es mencionado en (A CASTAÑO-BEDOYA, 2019) donde se indica 
que en modelos más modernos de sociedad, como en los que proponen Hobbes o Rousseau, 
tampoco era admisible ampararse en la objeción de conciencia, al asimilarse el deber 
jurídico con el deber moral, analizando la información anterior mediante la cual da a entender 
que el deber jurídico no se puede confundir o entender desde el deber moral por lo tanto es 
importante dar a conocer que significa como tal lo jurídico con el fin de establecer 
adecuadamente la definición completa de la unión de los términos a estudiar, por lo que 
jurídico 
“Si se remite a la Grecia clásica, “el término usado para nominar lo jurídico era 
díkaion, que derivaba de “Dike”, que personificaba la justicia y, por consiguiente, 
díkaionera lo justo, aquello que participaba de la esencia de la diosa; así, lo “justo” 
no podía ser sino un cierto obrar del hombre, pues solo las acciones humanas pueden 
ser calificadas propiamente de “justas”.” (Massini,1995 citado en A CASTAÑO-
BEDOYA, 2019). 
Por lo tanto al tener en cuenta la definición de jurídico y de deber la cual se analizó en 
la introducción del trabajo; el deber jurídico hace referencia a comportamientos obligatorios 
impuestos por una norma legal, por un contrato o por un tratado, a una persona a favor de 
otra, que tiene la facultad de exigir su cumplimiento cuando no son observados de modo 
espontáneo ( DOURADO DE GUSMAO citado en Los Deberes en la Constitución Política 
de Colombia - Monografias.com, s. f.); El profesor Recaséns afirma que durante muchos 
siglos la filosofía del Derecho clásica ( la escolástica como la grociana 
) y también algunas corrientes modernas, han definido el deber jurídico como la obligación 
moral, producida por un precepto de Derecho de cumplirlo (Thomasius citado en Derecho, 1923), 
sin embargo teniendo en cuenta que la parte jurídica no debe ir unido con lo moral el profesor 
Recasens establece que el deber jurídico es algo que se basa exclusivamente en la norma jurídica, 
en la norma vigente, que lo que importa es esclarecer el concepto de deber 
jurídico, aislado y con independencia de todos los demás que puedan concurrir con el 
(Derecho, 1923); adicionalmente es importante tener en cuenta lo que afirma Kelsen cuando 
caracteriza el deber jurídico como la capacidad de subjetivización de la norma como su 
aplicabilidad a un sujeto concreto(Derecho, 1923); esto quiere decir que la parte de deber 
tiene cierta conexión con lo que es la norma sin embargo es importante reconocer que cada 
uno de estos términos contiene sus propias problemáticas y adecuado tratamiento; por lo que 
se tiene en cuenta que no se comprende desde la parte del deber ser 
“una deducción del contenido de los deberes, y de las normas, a partir de la 
naturaleza humana al modo de la ética y del iusnaturalismo racionalista, sino la 
determinación de por qué en el hombre y solo en el hombre, es decir, en una 
específica clase de ente, se da la ineludible dimensión del deber ser” (A CASTAÑO- 
BEDOYA, 2019) 
Teniendo en cuenta esta parte del deber ser es importante reconocer cierta relación 
entre el ser y el deber ser, en donde el ser es reconocido como el ser como tal el ser en su 
esencia y todo lo que incluye el ser vivo incluyendo sus derechos, por otro lado el deber ser 
se entienden como las normas o la conducta que este ser debe tener; por lo que teniendo en 
cuenta el punto de vista de la filosofía práctica, la dignidad ontológica de la persona humana 
posee una significación esencial: la de constituir fundamento […] de los deberes y derechos 
básicos del hombre (A CASTAÑO-BEDOYA, 2019); por lo que se puede entender que 
aunque los deberes sean la cara opuesta de los derechos como se mencionó anteriormente es 
relevante afirmar que muchos de los derechos que se exigen o que se deben obtener parten 
del cumplimiento de un deber jurídico como se puede evidenciar en el siguiente ejemplo en 
donde se trae a colación M.G Singer en donde 
“Sostiene que echarían por tierra la afirmación de que todo derecho supone un 
deber correlativo en otro sujeto jurídico. Uno de ellos es el siguiente: Si un sujeto A 
promete a B pagar una suma a C, el derecho a reclamar el pago corresponde a C y 
no a B, aunque A tenga un deber para con B; de este modo, no existiría 
correlatividad entre el derecho de C y el deber de A (Massini, 1984 citado en A 
CASTAÑO-BEDOYA, 2019).” 
Por lo que la respuesta del nuevo derecho natural, en cabeza de Massini, consiste en 
sostener que 
“correlatividad entre deberes y derechos no supone que los sujetos de la relación 
de derecho hayan de ser solo dos, que C no tendría derecho alguno de no existir 
un deber jurídico en A, y que B tiene derecho a exigir el cumplimiento de su deber 
por parte de A, porque está interesado en el pago que este ha de hacer a C, ya que 
de lo contrario no habría pactado con A” (Massini, 1948 citado en A CASTAÑO-
BEDOYA, 2019). 
Según el análisis anterior es importante recocer en sí que el adquirir muchos 
derechos contiene el cumplimiento de deberes como podemos ver en este ejemplo en el cual 
pagar un impuesto sería el deber jurídico y el derecho es el que con el pago de mi impuesto 
el Estado me proporcione de servicios públicos. 
Es importante reconocer que el deber jurídico recae sobre cada individuo en cuanto 
sujeto jurídico, en cuanto ser impersonal, no en cuanto hombre, por lo que se presenta el 
problema de fundamentar el deber jurídico está supeditado sin duda al de la validez de la 
norma que lo impone. Así, podrá decirse que el fundamento del deber que imponen las 
normas jurídicas está: 
- En la realización por éstas de ciertas exigencias, principios o valores objetivos. 
 
- En su aceptación y reconocimiento por los destinatarios, 
 
- En su imposición por un poder legítimo, 
 
- En su elaboración mediante el adecuado procedimiento correcto. 
 
O en la propia existencia del Derecho en cuanto reglamentación necesaria de la vida 
social, puesto que los hombres en cuanto miembros del grupo, tiene el deber ético de cumplir 
las normas jurídicas. (Derecho Ecuador - El Deber Jurídico, s. f.) 
Frente a esto el deber jurídico se impone frente al evitar hacer o hacer por parte del 
hombre jurídico por lo que se plantea en la revista Novum Jus que 
“La recta ratio se expresa en el deber de hacer o evitar, y, por ello, se habla de 
juicios deónticos del obrar según unos fines; la perfección y realización del hombre 
en lo individual y la del bien común en lo social; aunque el deber para con otros— 
ad alterum—es también un deber para con uno mismo, el deber de conducirse de 
acuerdo con la propia dignidad natural de ser persona” (Romero Infante, 2017). 
Por lo que en la revista Novum Jus Hevada explica bajo el concepto de ley natural 
en (Romero Infante, 2017) que 
“El deber no es la inclinación sino el fin [...] La ley natural no expresa lo que ya es, 
sino lo que todavía no es. No hay pues tránsito de lo que es a lo que debe ser, sino 
al contrario” 
Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente y pasando un poco a otras teorías frente 
al deber jurídico es importante reconocer que se entiende por este término en el positivismo 
el cual concibe un deber jurídico estricto en el sentido de que no remite a un fundamento 
último o moral y su fundamento hay que encontrarlo sólo en la norma jurídica. (Deber 
jurídico y deber moral en el pensamiento de John Finnis, s. f.). 
Partiendo de las diferentes teorías y definiciones que se le brindan a lo que es el 
deber jurídico es importante reconocer un tipo de clasificación de estos deberes (Derecho 
Ecuador - El Deber Jurídico, s. f.): 
 En absolutos o relativos, según el contenido de sus 
presupuestos. 
 En positivos o negativos, por imponer una acción o una 
abstención. 
 En perpetuos o temporales, de acuerdo con la duración 
permanente o transitoria. 
 En exigibles o no. 
 
 En coercibles o incoercibles. 
 
 En excusables o inexcusables. 
 
 En estables, privados, familiares; por el ámbito social. 
 
 En legales, convencionales, personales; por la fuente 
generadora. 
Teniendo en cuenta esta clasificación y los elementos del deber jurídico los cuales son 
(Concepto de deber - Definición en DeConceptos.com, s. f.) 
 Sujetos: el sujeto activo corresponde con el acreedor y el sujeto
 
pasivo corresponde con el deudor (persona que tiene que cumplir el deber jurídico 
correspondiente). 
 El objeto o prestación de la obligación: consiste en pagar la 
cantidad establecida en el contrato.




Partiendo de lo presentado anteriormente acerca de las clasificaciones la que se 
puede ver reflejada habitualmente es la positiva o negativa en donde se divide en función del 
objeto o prestación teniendo en cuenta esto planteado en (Concepto de deber - Definición 
en DeConceptos.com, s. f.). 
“La positiva consisten en una obligación de hacer (ejecutar un comportamiento 
o prestación concreta, por ejemplo tener que entregar una cantidad de dinero) 
o de dar (ceder o transferir una propiedad). Y la negativa consiste en aquellas 
obligaciones consistentes en un no hacer (no poder realizar determinados actos 
o conductas).” 
A partir de lo anterior podemos evidenciar cierta claridad a las citas mencionadas 
anteriormente en las cuales se presenta el deber como la función de hacer y no hacer puesto 
el deber jurídico como tal se divide en estas dos formas y muchas más que interactúan en la 
vida del hombre o ser jurídico. 
Adicionalmente a esta clasificación se obtienen dentro de los deberes jurídicos los 
siguientes tipos de deberes los cuales son 
 Deberes legales: emanan de la ley, como el caso de la asistencia 
alimentaria debida a las personas que señala el artículo 411 del Código Civil
 Deberes reglamentarios
 
 Deberes constitucionales: son partes integrantes de una proposición 
jurídica incompleta, pues a la enunciación del mandato jurídico no sigue la previsión 
de una sanción por su incumplimiento. Son deberes jurídicos desde que la 
Constitución los remite al legislativo.
Ya luego de conocer las diferentes clasificaciones que se le dan al deber jurídico es 
importante reconocer que puede suceder si se incumple estos deberes jurídicos 
“Lo normal es que la mayoría de los sujetos de un ordenamiento jurídico cumpla en 
la mayoría de los casos la mayor parte de los deberes que imponen las normas 
jurídicas, pues de otro modo, sería muy difícil o imposible mantener el orden y la 
paz social. Pero tampoco es infrecuente que algunos sujetos dejen de cumplir alguno 
o muchos de sus deberes jurídicos, lo que hace que el incumplimiento sea 
considerado una posibilidad inherente al propio deber jurídico. Y por eso, el Derecho 
ha incorporado a su estructura diversos mecanismos tendentes a evitarlo. Entre estos 
mecanismos figura la previsión de sanciones. 
Se da incumplimiento de los deberes que impone el Derecho cuando el sujeto 
obligado se comporta de modo contrario o extraño al preestablecido por la norma 
que le obliga. Ciertamente, la sanción no es un efecto primario de las normas 
jurídicas, éstas se caracterizan ante todo por la imposición de deberes y la 
correlativa atribución de derechos, como medio para la consecución del orden y la 
paz social.” (Derecho Ecuador - El Deber Jurídico, s. f.). 
Por lo tanto se deben cumplir con los siguientes deberes fundamentales (Deberes 
del ciudadano, s. f.) propuestos por la constitución política de Colombia los cuales 
corresponden a los siguientes artículos 
Artículo 22: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 
 
Artículo 95.- La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El  
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica  
responsabilidades. 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios 
 
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida 
o la salud de las personas. 
3.  Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente 
constituidas para mantener la independencia y la integridad 
nacionales. 
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de  
           convivencia pacífica 
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país 
 
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz 
 
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la 
justicia 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por 
conservación de un ambiente sano. 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 





Teniendo en cuenta todo el análisis anterior se obtiene como conclusión del trabajo 
que el deber jurídico se puede considerar como el cumplimiento de aquellas normas 
presentadas legalmente en donde se evita lo ilícito y se efectúa frente al comportamiento del 
ser vivo jurídico adicionalmente también la parte jurídica no puede ser unida con lo moral 
puesto que estos deberes se basan en elementos y funciones distintas; de aquí se obtiene que 
el deber jurídico en base a las obligaciones creadas se convierte en una necesidad social de 
convivencia en base al respeto de los derechos propios y ajenos. 
A partir de lo anterior es importante tener en cuenta que si no se tiene en cuenta el 
cumplimiento de estos deberes jurídicos se pueden presentar ciertas sanciones como puede 
ser la negación de ciertos derechos es por esto que se puede considerar como una acción 
reciproca ya que si cumplo con deber recibo un derecho es por esto que es importante tener 
en cuenta y presente cada uno de los deberes jurídicos que contienen los hombres y las 
sanciones que pueden presentarse al no cumplir con estos; ya que este se considera como la 
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